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اذتلاَ زر ارتجبط ولأی اس ٟٕٔتزیٗ ٔؾىلات ثیٕبراٖ تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی، اعت وٝ اضغزاة ٚ وبٞؼ رضبیتٕٙسی را زر پی زارز. زمینه و هذف: 
براٖ زر حیٗ لأی پزعتٞسف اس ٔغبِؼٝ حبضز عزاحی ٚ رٚا٘غٙدی پزعؾٙبٔٝ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی اس ارتجبط غیزو
 ثبؽس. ٔیٞبی پزعتبری  ٔزالجت
عی چٟبر ٌبْ تؼزیف ٔسَ ٔفٟٛٔی؛ تؼییٗ اٞساف عزاحی  walts )0102ؽٙبعی اعت وٝ ثٝ رٚػ ( ٔغبِؼٝ حبضز یه پضٚٞؼ رٚػ روش بررسی:
ٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زر عٝ ثیٕبرعتبٖ عزاحی ٌززیس. خبٔؼٝ پضٚٞؼ تٕبٔی ثی 5931 اثشار؛ تسٚیٗ عزح اِٚیٝ؛ تؼییٗ رٚایی ٚ پبیبیی زر عبَ
ٚارز ٔغبِؼٝ ؽس٘س. ارسیبثی رٚایی ٌیزی زر زعتزط  ثیٕبر ثٛز وٝ ثٝ رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ 042آٔٛسؽی ٚاثغتٝ ثٝ زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ؽیزاس ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ پضٚٞؼ 
ثزای ٔحبعجٝ پبیبیی ثیزٚ٘ی ٚ ضزیت آِفبی وزٚ٘جبخ ثزای پزعؾٙبٔٝ ثب رٚایی فٛری، رٚایی ٔحتٛا ٚ رٚایی عبسٜ ا٘دبْ ؽس. ضزیت ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ 
 ٞب اعتفبزٜ ؽس. خٟت تحّیُ ٚ تدشیٝ زازٜ91٘غرٝ  SSPSافشار  ٔحبعجٝ پبیبیی زرٚ٘ی پزعؾٙبٔٝ اعتفبزٜ ؽس. ٘زْ
ٌٛیٝ ٚ ثب وغت أتیبس  42بٔٝ ثب ٌٛیٝ عزاحی ؽس. پظ اس عی فزآیٙس رٚایی فٛری ٚ ٔحتٛی، ٘غرٝ زْٚ پزعؾٙ 72اثتسایی پزعؾٙبٔٝ ثب  ٘غرٝ: ها یافته
اعترزاج ٌززیس. زر رٚایی عبسٜ ثز اعبط تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی  0/88ٔؼبزَ   RVCٚ 0/98ٔؼبزَ  IVCٞب ٚ ٕ٘زٜ  ثزای تٕبٔی ٌٛیٝ 1/5ثیز ثبلاتز اسأت
رٚا٘ی ثب  -یبسٞبی فیشیِٛٛصیه، اختٕبػی ٚ ػبعفیٌٛیٝ زر عٝ ثؼس رضبیتٕٙسی زر رفغ ٘ 21 ٌٛیٝ تمّیُ یبفت ٚ پزعؾٙبٔٝ ٟ٘بیی ثب21ٞب ثٝ  تؼساز ٌٛیٝ
ثجبت  0/76ییس ؽس ٚ ضزیت ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ ٘یش ٔؼبزَ أت 0/76اعترزاج ؽس. پبیبیی زرٚ٘ی اثشار ثب ٔحبعجٝ آِفبی وزٚ٘جبخ  74/607 تٛاٖ پیؾٍٛیی
 اثشار را ٘ؾبٖ زاز.
ایٗ پزعؾٙبٔٝ ضبیت ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی اس ارتجبط پزعتبراٖ، ثٝ ٔحسٚزیت زعتزعی ثٝ اثشار اذتقبفی عٙدؼ ر ٘ظز :کلی گیری نتیجه
تٛا٘س زر ارتمبء  ٞبی ٔرتّف وبرآٔس ثبؽس؛ ٕٞچٙیٗ ٔی پزعتبر ٚ ؽٙبذت ٘یبسٞبی ثیٕبراٖ زر حیغٝ -تٛا٘س خٟت ؽٙبذت ذلاءٞبی ارتجبعی ثیٕبر ٔی
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 َمکاراني  پريیه صالحی                                ...اییطراحی ي رياوسىجی پرسشىامٍ رضایتمىدی بیماران دارای راٌ ًَ
 مقدمٍ
لزار ٌزفتٗ زر سیز زعتٍبٜ تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ٚ زاؽتٗ راٜ 
ؽبیغ ٔغزح ؽسٜ  ٞبی ٞٛایی ٔقٙٛػی خشء اِٚیٗ ٔؾىُ
. ایٗ )1-3(ثبؽس اس عٛی ثیٕبراٖ ثرؼ ٔزالجت ٚیضٜ ٔی
ثیٕبراٖ ثٝ زِیُ راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی لبزر ثٝ عرٗ ٌفتٗ 
جبعی آٟ٘ب ثب پزعتبر ٚ اعزافیبٖ ٘یغتٙس؛ زر ٘تیدٝ راٜ ارت
ؽٛز. ٕٞچٙیٗ ایٗ اذتلاَ عجت تزط ٚ  ٔرتُ ٔی
ٔیّیٖٛ ٘فز زر  2/7. عبلا٘ٝ )4،5(اضغزاة ثیٕبر ذٛاٞس ؽس
، وٝ ایٗ آٔبر )1(ٌیز٘س آٔزیىب تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی لزار ٔی
ٞبی ٔزالجت ٚیضٜ ذجز  ثبلا اس إٞیت پضٚٞؼ زر ثرؼ
 -زٞس. اٌز ثیٕبراٖ لبزر ثٝ ثزلزاری ارتجبط سیغتی ٔی
 ٞبی (ارتجبط ثیٕبر ٔحٛر) ثبؽٙس ٘یبس اختٕبػی -رٚا٘ی
ذٛاٞس  لزار ٞسف تزی ٔٛرز ثٝ عٛر ؽبیغتٝ آ٘بٖ علأتی
. )6(ٌزفت ٚ عجت ارتمبء رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ ذٛاٞس ؽس
زٞس س٘بٖ  ای زر آٔزیىب ا٘دبْ ؽسٜ وٝ ٘ؾبٖ ٔی ٔغبِؼٝ
تزی  زرٔبٍ٘ز ثٝ ٘غجت ٔززاٖ ٕٞسِی ٚ ارتجبط ولأی لٛی
ٞبی ثیٕبر ٔحٛر را ثٟتز  وٙٙس ٚ اٞساف ٔزالجت ثزلزار ٔی
ٞب زر حبَ  عبسٔبٖ . اس آ٘دب وٝ اذیزاّ)7(زٞٙس پٛؽؼ ٔی
عٛق زازٖ ذسٔبت اس ٔزحّٝ وٕی ثٝ ٔزحّٝ ویفی ٞغتٙس 
ٞبی ویفیت ٚ رضبیتٕٙسی ثیؼ اس  ضزٚرت ا٘دبْ پضٚٞؼ
ٚ ثٟتزیٗ رٚػ ثزرعی ویفیت  )8(ؽٛز پیؼ احغبط ٔی
ذسٔبت زرٔب٘ی اعتفبزٜ اس ثبسذٛرز ٔغتمیٓ ثیٕبراٖ 
. ثزذی پضٚٞؾٍزاٖ ٔؼتمتٙس وٝ رضبیتٕٙسی ثٝ )9(اعت
ٞبی آٖ  عٛر ػٕسٜ ٍ٘زػ فزز را زر ٔٛرز ٔزالجت یب خٙجٝ
وٙس ٚ ثزذی زیٍز رضبیتٕٙسی ثیٕبر را ٕٞبٖ  آؽىبر ٔی
ػٛاعف، احغبعبت ٚ زرن ثیٕبر اس ذسٔبت ٔزالجتی ارائٝ 
 .)01(زا٘ٙس ؽسٜ ٔی
اس آ٘دب وٝ ثیٕبراٖ ثغتزی زر ثرؼ ٔزالجت ٚیضٜ ثسِیُ 
ولأی ٘یغتٙس، ثٝ  راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی لبزر ثٝ ارتجبط
اثشاری اذتقبفی ٘یبس زار٘س وٝ رضبیتٕٙسی آ٘بٖ را اس 
ٞبی  ػّٕىزز پزعتبر ارسیبثی وٙس. ػلاٜٚ ثز ایٗ، رفغ ٘یبس
ثیٕبراٖ ٚ اعزافیبٖ آٟ٘ب ثرؼ ٟٕٔی اس ٔغئِٛیت پشؽىبٖ 
ٞبی ٔزالجت ٚیضٜ ٔحغٛة  پزعتبراٖ ؽبغُ زر ثرؼٚ 
. اثشارٞبی عٙدؼ رضبیت ثیٕبر، أىبٖ )11(ؽٛز ٔی
ؽٙبذت ٘یبسٞبی ایٗ ثیٕبراٖ ٚ وٕجٛزٞبی عیغتٓ ارائٝ 
علأت را خٟت ارتمبء ویفیت ذسٔبت ٔزالجتی، فزاٞٓ 
ٞبی  یه عٛ، ارتجبط ولأی یىی اس اِٚیٗ راٜ اس .وٙس ٔی
ٞبعت، وٝ ثب ِِٛٝ ٌذاری تزاؽٝ  زرذٛاعت ٘یبسٞب ٚ پبعد
ٚ اس عٛی زیٍز، ایٗ  )2(ٛزؽ اس راٜ زٞبٖ ٔحسٚز ٔی
ٙس، ثسٖٚ ٞبی ثّٝ ٚ ذیز ٞغت ثیٕبراٖ، ٔحسٚز ثٝ پبعد
. )21(ایٙىٝ لبزر ثبؽٙس احغبعبت ذٛز را ؽزح زٞٙس
ذیز زر پزعؾٙبٔٝ ٔزثٛط  -ثٙبثزایٗ اعتفبزٜ اس عٛالات ثّی
الات زارای ٔمیبط ِیىزت ؤثٝ ایٗ ثیٕبراٖ ثٝ ٘غجت ع
تز ذٛاٞس ثٛز.  ثیؼ اس عٝ ٌشیٙٝ ٚ ٔقبحجٝ ٔٙبعت
ثیٕبراٖ زر ثرؼ ٔزالجت ٚیضٜ ٚ احغبط ٔزي ٞبی  تدزثٝ
ٞبی ػبعفی ؽسیسی ٔثُ  لزیت اِٛلٛع عجت ٚاوٙؼ
وٝ  ؛ ثٝ عٛری)31(ٌززز تزط، ٚحؾت ٚ اضغزاة ٔی
زرفس ایٗ ثیٕبراٖ ثٝ ػّت ارتجبط زؽٛار،  09حسٚز 
ٚخٛز . )41(ا٘س زرخبت ثبلایی اس زیغتزط را ثیبٖ وززٜ
ٔٛا٘غ ارتجبعی ثیٗ ثیٕبر ٚ پزعُٙ وبزر زرٔبٖ، ثیٕبراٖ را 
ٞسف وبزر . وٙس ٞبی ثزعزف ٘ؾسٜ رٞب ٔی ثب زریبیی اس ٘یبس
ویس ثز أزرٔبٖ ارائٝ ذسٔبت ٔزالجتی ثب ویفیت ثبلا ٚ ت
ثیبٖ  voury. )51(ٞب اعت تساْٚ ایٗ ذسٔبت ٚ ثٟجٛز آٖ
اٌز ثیٕبراٖ اس ویفیت ذسٔبت ٘براضی ثبؽٙس،   وٙس ٔی
. پظ، )51(عیغتٓ علأت ثٝ ٞسف ذٛز زعت ٘یبفتٝ اعت
ذٛاٞٙس عیف ٌغتززٜ ٘یبسٞب،  ٞب ٔی ٖ ٌز ثیٕبرعتبا
ٞب ٚ ا٘تظبرات ثیٕبراٖ را ثزآٚرزٜ وٙٙس، تؼییٗ  ذٛاعتٝ
 .)61(رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ ضزٚری اعت
ٖ ثزای ثزرعی ؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٞبی عٙد پزعؾٙبٔٝ
اثؼبز ٔرتّف رضبیتٕٙسی اس خّٕٝ رضبیت ثیٕبر اس 
ٞب ٚ  ، ویفیت ٔزالجت)71-91(ٞبی پزعتبری ٔزالجت
، )12(، ػٛأُ پیؾٍٛیی وٙٙسٜ رضبیت ثیٕبر)02(ذسٔبت
رضبیت ثیٕبراٖ ٚ ذب٘ٛازٜ آٟ٘ب اس ارتجبط، زر ثرؼ 
ی ٔغبِؼٝ  . پزعؾٙبٔٝ)22(ؽٛ٘س ٔزالجت ِٚیضٜ اعتفبزٜ ٔی
ٞبی  حبضز ٘یش ثزٔحٛر رضبیت ارتجبعی ثیٕبراٖ زر ثرؼ
 ٚیضٜ ثٙب ؽسٜ اعت.
ٞبی ٌذؽتٝ پضٚٞؾٍزاٖ ثغیبری السأبتی زر سٔیٙٝ  زر عبَ






























    
    












 1016ماٌ  اسفىد /101/ شمارٌ 00ديرٌ                                                                      وشریٍ پرستاری ایران           
عزاحی ٚ رٚا٘غٙدی  oiwwer) 5791تٛعظ ( ایٗ اثشارٞب
ای، راثغٝ  حزفٝ -ٛاَ زر عٝ حیغٝ فٙیع 52ؽس وٝ ؽبُٔ 
ٚ  )32(ثبؽس فززی ٔی فززی ٚ راثغٝ اػتٕبز ثیٗ آٔٛسػ ثیٗ
عٛاَ زر  62ای ثب  پزعؾٙبٔٝ floW )8791(پظ اس ٚی، 
 )42(عٝ حیغٝ ؽٙبذتی، رفتبری ٚ ػبعفی عزاحی وزز
 81پزعؾٙبٔٝ  lltswotl & syaH) 4991(ٕٞچٙیٗ 
عٛاِی زر ؽؼ حیغٝ رضبیتٕٙسی ػٕٛٔی، ویفیت 
ٞبی التقبزی، فزف  فززی، خٙجٝ ای، رٚاثظ ثیٗ حزفٝ
را عزاحی  ٞب سٔبٖ ثب پشؽه ٚ زر زعتزط ثٛزٖ ٔزالجت
. ٔؾىّی وٝ زر اعتفبزٜ اس ایٗ اثشارٞب ٚخٛز زارز )52(وزز٘س
ایٗ اعت وٝ ثزای اعتفبزٜ زر فضبٞبی ػٕٛٔی ثیٕبرعتبٖ 
٘یش  kataP .ا٘س ٚ وبرثزز اذتقبفی ٘سار٘س عزاحی ؽسٜ
ای را ثزای عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ تحت  پزعؾٙبٔٝ
 27ىی زر ثرؼ ٚیضٜ ثىبرٌزفتٝ اعت وٝ تٟٛیٝ ٔىب٘ی
عبػت ثؼس اس ذزٚج ِِٛٝ تٙفغی ثیٕبر، ثب رٚػ ٔقبحجٝ 
؛ اٌزچٝ ایٗ اثشار ٔرتـ ثیٕبراٖ سیز )62(ؽٛز تىٕیُ ٔی
ٛالات زر ئتٟٛیٝ ٔىب٘یىی اعت، ِٚی ثٝ زِیُ آ٘ىٝ ع
ای ٚ عٛالات ثبس عزاحی  ٔمیبط ِیىزت پٙح ٌشیٙٝ
ا٘س، ایٗ أىبٖ ٚخٛز ٘سارز تب زر سٔب٘ی وٝ ثیٕبر ِِٛٝ  ؽسٜ
تٙفغی زارز رضبیتٕٙسی ٚی را ٔٛرز عٙدؼ لزار زٞس؛ 
ای  س ٚ ِیىزت پٙح ٌشیٙٝسیزا پبعد زازٖ ثٝ عٛالات ثب
ولأی زؽٛار ٚ یب ٘بٕٔىٗ  تٛعظ حزوبت ارتجبط غیز
 اعت.
ا٘دبْ ؽسٜ، ٔمبلات زاذّی ٚ  ثٝ ز٘جبَ خغتدٛٞبی
ذبرخی وٝ اثشار اذتقبفی رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زارای 
ِِٛٝ تٙفغی را عزاحی وززٜ ثبؽٙس، یبفت ٘ؾس؛ چٙبٖ وٝ 
زارای راٜ  ٞبی ثیبٖ ؽسٜ زر ثبلا، ثٝ ثیٕبراٖ پزعؾٙبٔٝ
 یب ٚ )32-52(ا٘س ٞٛایی ٔقٙٛػی اذتقبؿ ٘ساؽتٝ
 تٙفغی ِِٛٝ ؽسٖ ذبرج سٔبٖ زر را ثیٕبر رضبیتٕٙسی
وٝ ذٛز ٌٛاٞی ثز ٘ٛیٗ ثٛزٖ عزح . )62(ا٘س وززٜ ثزرعی
حبضز اعت. ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ خٟت ایٙىٝ عٙدؼ 
ٍٞٙبْ زارا ثٛزٖ راٜ ٞٛایی  رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ را زر
ٞب ٔٛرز ٞسف لزار زازٜ اعت  ٔقٙٛػی ٚ ٚخٛز ٘یبسٔٙسی
ؽٛز. ثب  اس عبیز ٔغبِؼبت ٔزثٛط ثٝ رضبیتٕٙسی ٔدشا ٔی
بسٞبی ثیٕبراٖ ٔٛخٛز زر سٔیٙٝ ؽٙبعبیی ٘ی تٛخٝ ثٝ ذلأ
زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زر ٍٞٙبْ ثغتزی ٚ تلاػ ثزای 
ٔزتفغ عبذتٗ ایٗ ٘یبسٞب ٚ ػسْ ٚخٛز پزعؾٙبٔٝ ذبؿ 
٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ، ٌبٔی ثزای ایٗ ثیٕبراٖ، ثزآٖ ؽسیٓ تب ثب ا
ذسٔت ثٝ خبٔؼٝ ا٘غب٘ی ثززاریٓ. ثٙبثزایٗ  زر راعتبی
 پزعؾٙبٔٝ دیرٚا٘غٙ ٚ ٞسف اس ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼٝ، عزاحی
 ارتجبط اس ٔقٙٛػی ٞٛایی راٜ زارای ثیٕبراٖ رضبیتٕٙسی
 .اعت  پزعتبری ٞبی ٔزالجت حیٗ زر پزعتبراٖ غیزولأی
 
 ريش بررسی
ؽٙبعی خٟت عزاحی  ٔغبِؼٝ حبضز یه ٔغبِؼٝ رٚػ
پزعؾٙبٔٝ رضبیتٕٙسی ثیٕبر ٚ ثرؾی اس یه پضٚٞؼ 
غبِؼٝ ٘غجت ٔتغیز ثٝ آسٔٛز٘ی زر ایٗ ٔ ثبؽس. ثشرٌتز ٔی
ٌٛیٝ  42. ثب تٛخٝ ثٝ )72(زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽس 01یه ثٝ 
٘فز ٔحبعجٝ ٌززیس ٚ خٟت  042پزعؾٙبٔٝ، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 
-resiaK(اعٕیٙبٖ اس وبفی ثٛزٖ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ آسٖٔٛ 
ا٘دبْ ؽس. عزاحی پزعؾٙبٔٝ حبضز ثٝ ) niklO-reyaM
ٚ ثب رٚیىزز لیبعی عی چٟبر ٌبْ فٛرت ztlaW رٚػ 
ٌزفت. ٌبْ ٘رغت: تؼزیف ٔسَ ٔفٟٛٔی اس رضبیتٕٙسی 
ز آٖ ثب اعتفبزٜ اس ٔزٚر ٔتٖٛ، ٌبْ زْٚ: تؼییٗ اٞساف ٚ اثؼب
ٞبی اثشار ٚ ٌبْ  عزاحی اثشار، ٌبْ عْٛ: تسٚیٗ ٌٛیٝ
 چٟبرْ: تؼییٗ رٚایی ٚ پبیبیی اثشار تسٚیٗ ؽسٜ. 
: زر ایٗ ٔزحّٝ ثز اعبط ٔزٚر ٔتٖٛ اػٓ اس گام نخست
ٞب ٚ اعٙبز ٔؼتجز، ٔفْٟٛ رضبیتٕٙسی زر  ٞب، وتبة ٔمبِٝ
ف، تؼزیف ٚ ٘یبسٞبی ٔتساَٚ ثیٕبراٖ زر ٞز اثؼبز ٔرتّ
وساْ اس ایٗ اثؼبز ٔؾرـ ؽس. ٞسف اس تجییٗ ٔفْٟٛ 
رضبیتٕٙسی، ارائٝ تؼزیفی ٕٞٝ خب٘جٝ اعت وٝ ٔؾرـ 
وٙس زعتیبثی ثٝ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زر ٞز حیغٝ،  ٔی
ٔزثٛط ثٝ ثزآٚرزٜ ؽسٖ وساْ یه اس ٘یبسٞبی ایؾبٖ اعت. 
اری ارتجبط پزعتبراٖ ثب آ٘بٖ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ اس ثزلز
ػجبرتغت اس ٔیشاٖ ٕٞرٛا٘ی ا٘تظبرات ثیٕبراٖ اس 
آَ ٚ زرن آ٘بٖ اس ٔیشاٖ  ٞبی پزعتبری ایسٜ ٔزالجت
. )71(زٞبی ٔٛخٛ ٌٛیی ٚالؼی پزعتبراٖ ثٝ ٘یبسٔٙسی پبعد
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ػبعفی ٚ  ٞبی ٔحیغی، حٕبیت فیشیِٛٛصیه، اختٕبػی،
ثبؽس. تلاػ پزعتبراٖ  ٞبی ؽٙبذتی ٔی ٚ حٕبیت رٚا٘ی
ثزای پبعرٍٛیی ٞز چٝ ثیؾتز ثٝ ٞز وساْ اس ایٗ 
ٞبی ٘یبسٔٙسی، ثیٕبراٖ را زر رعیسٖ ثٝ عغحی اس  حیغٝ
ثزز ٚ زر ٟ٘بیت ٘تبیح ایٗ  یرضبیتٕٙسی پیؼ ٔ
رضبیتٕٙسی ثٝ فٛرت وبٞؼ ٔست سٔبٖ ثغتزی، وبٞؼ 
ٞبی آرأجرؼ، ثٟجٛز ػّٕىزز رٚا٘ی  ٘یبس ثٝ اعتفبزٜ اس زارٚ
ٞبی عیغتٓ علأت لبثُ  ٚ اختٕبػی ٚ ارتمبء عبثمٝ
  ٔؾبٞسٜ ذٛاٞس ثٛز.
ٌیزی ثب ٞسف ذبفی  : عزاحی ٞز اثشار ا٘ساسٜگام دوم
وٙس وٝ  حمك زر ایٗ ٔزحّٝ ٔؾرـ ٔیٌیزز. ٔ ا٘دبْ ٔی
ای ٚ زر چٝ ٔٛلؼیت ٚ  اثشار عزاحی ؽسٜ ثزای چٝ خبٔؼٝ
. تؼزیف ػّٕیبتی ٞز وساْ اس اثؼبز )72(ٔىب٘ی وبرثزز زارز
رضبیتٕٙسی زر ایٗ ٔزحّٝ ضزٚری اعت. زر ایٗ ٔزحّٝ 
 ٞبی ػیٙی ٔٙبعجی را ثٝ ٕ٘بیس وٝ ؽبذـ ٔحمك تلاػ ٔی
ٌیزی یه عبسٜ زر اثشار، ٔؼیٗ  ٔٙظٛر ٞسف ا٘ساسٜ 
 .)72(ٕ٘بیس
زٞی  ٞسف اس عزاحی اثشار حبضز، ؽٙبذت عغح پبعد
 ٞبی ثیٕبراٖ ٞبی ٔرتّفی اس ٘یبسٔٙسی پزعتبراٖ ثٝ خٙجٝ
ٞب  اعت وٝ ػجبرتٙس اس ٘یبسٞبی فیشیِٛٛصیه وٝ ثیٗ ا٘غبٖ
ٔؾتزن ٞغتٙس ٔثُ ٘یبس ثٝ آة ٚ ٞٛا، حظ ٌزٔب ٚ عزٔب 
ثیز ثیٕبری أٚ حظ زرز؛ ٘یبسٞبی اختٕبػی ؽبُٔ ٔیشاٖ ت
ثز ارتجبط ثیٕبر ثب ذب٘ٛازٜ ٚ اعزافیبٖ؛ ٘یبسٞبی ٔحیغی 
ؽبُٔ عزٚفسای ٔحیظ ٚ عبذتبر فیشیىی ثرؼ؛ ٘یبسٞبی 
رٚا٘ی ٔب٘ٙس زرن ثیٕبر اس راثغٝ زرٔب٘ی ثب پزعتبر  -فیػبع
ٚ اػتٕبز ثٝ اٚ ٚ ٕٞچٙیٗ عغح اضغزاة ٚ افغززٌی 
ثیٕبر؛ ٘یبسٞبی ؽٙبذتی وٝ ؽبُٔ اعلاػبت ٚ آٌبٞی ثیٕبر 
 ثبؽس. زر ٔٛرز ثیٕبری، ػّت ٚ ثز٘بٔٝ زرٔب٘ی آٖ ٔی
ٞبی اِٚیٝ پزعؾٙبٔٝ ثب ٔحٛریت اٞساف  : ٌٛیٝگام سوم
ٞبیی وٝ ثٝ فٛرت  ٚ ثب ثزرعی پزعؾٙبٔٝتؼییٗ ؽسٜ 
ػٕٛٔی ثزای عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ عزاحی ؽسٜ 
ٞبیی وٝ ثؼس اس ذبرج ؽسٖ ِِٛٝ تٙفغی  ثٛز٘س، پزعؾٙبٔٝ
ٔتٖٛ ٔٛخٛز ٚ وزز٘س،  اٖ رضبیتٕٙسی را عٙدؼ ٔیثیٕبر
ٞبی ٚیضٜ ثب  ٕٞچٙیٗ ثب اعتفبزٜ اس ٘ظز ٔترققیٗ ٔزالجت
 ٌٛیٝ تجییٗ ٌززیس. 72
ٝ رٚایی ٚ پبیبیی پزعؾٙبٔٝ : زر ایٗ ٔزحّچهارم گام
ٌیزی ٔٛرز  ٞب ٚ عبیز ٚعبیُ ا٘ساسٜ آسٌٖٔٛززیس.  ثزرعی
ٞبیی را  اعتفبزٜ، ثٝ ٞز ٔٙظٛری وٝ تٟیٝ ؽٛز ثبیس ٚیضٌی
ا٘س ٔفیس ٚالغ  زارا ثبؽس تب ثزای ٞسفی وٝ عزاحی ؽسٜ
ٞبیی وٝ لبثّیت ثىبرٌیزی یه  تزیٗ ٚیضٌی ٌزز٘س؛ اس ٟٔٓ
 ٚ پبیبیی) vaeielty( زارز، رٚایی ر را ثیبٖ ٔیاثشا
 .)72(اثشار اعت) vaelebtelio(
 ecaF( زر تؼییٗ رٚایی پزعؾٙبٔٝ حبضز، رٚایی فٛری
ٚ  )ytidilaV tnetnoC( )، رٚایی ٔحتٛاytidilav
 ثزرعی ؽس. زر) ytidilaV tcurtsnoC( رٚایی عبسٜ
ثیز أت أتیبس تؼییٗ ٞسف ثب فٛری رٚایی وٕی ثزرعی
 01ٞب، عزح اِٚیٝ پزعؾٙبٔٝ زر اذتیبر  ته ٌٛیٝ ثزای ته
 21راٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی وٝ حسالُ ٘فز اس ثیٕب
اوٖٙٛ ٞٛؽیبر   ا٘س ٚ ٞٓ عبػت تحت تٟٛیٝ ٔىب٘یىی ثٛزٜ
ٞب را وٝ  ٞغتٙس لزار زازٜ ؽس تب إٞیت ٞز وساْ اس ٌٛیٝ
ای تؼزیف ؽسٜ ثٛز  زر لبِت یه عیف ِیىزت پٙح ٌشیٙٝ
 اعبط ثز عٛاَ ٞز ثیزأت أتیبس ٔؾرـ ٕ٘بیٙس. عپظ
 ٕ٘زات ٔیبٍ٘یٗ وززٖ ضزة ثب فزَٔٛ ؽٕبرٜ یه ٚ
 وٝ افزازی ٘غجت زر ٛاَئع ٞز ثٝ ؽسٜ زازٜ اذتقبؿ
 ٚ ٔحبعجٝ ا٘س وززٜ ا٘تربة را پٙح ٚ چٟبر ٞبی ٌشیٙٝ
 پذیزفتٝ وزز٘س را وغت 1/5 اس ثبلاتز أتیبس وٝ ٛالاتیئع
 .)82(ؽس٘س
 فزَٔٛ ؽٕبرٜ یه:
                  أتیبس تأثیز  إٞیت ٌٛیٝ ; ×(%) فزاٚا٘ی 
زر رٚایی ٔحتٛا ٞسفی وٝ ٔحمك ز٘جبَ رٚایی ٔحتٛا: 
عزاحی وززٜ وٙس آٖ اعت وٝ ثسا٘س عؤالات آسٔٛ٘ی وٝ  ٔی
ٞبی ٕٔىٗ اعت وٝ  تب چٝ ا٘ساسٜ ٔؼزف وُ خبٔؼٝ عؤاَ
تٛا٘س اس ٔحتٛای ٔٛضٛع ٔٛرز ٘ظز تٟیٝ وٙس، ثٙبثزایٗ  ٔی
ٞز چٝ آسٖٔٛ اس ایٗ ِحبػ ثٟتز ثبؽس زارای رٚایی 
زر ثزرعی ویفی رٚایی ٔحتٛا یه  .)72(ثیؾتزی ذٛاٞس ثٛز
زثیبٖ ثب پبُ٘ چٟبر ٘فزٜ اس ٔترققیٗ رؽتٝ پزعتبری ٚ ٔ
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ٚ لبثُ فٟٓ   ٞبی ٔزثٛعٝ ٞب ثب حیغٝ ٙبعت ٌٛیٍٝ٘برػ، ت
ثٛزٖ، زر عی عٝ رٚس ٔتٛاِی، ٞز رٚس ثٝ ٔست زٚ عبػت 
ثزرعی وزز٘س ٚ ٘ظزات ایؾبٖ ثٝ فٛرت تغییزاتی زر 
اس  ٌززیس. زر ثزرعی وٕی رٚایی ٔحتٛاپزعؾٙبٔٝ اػٕبَ 
 oitaR ytidilaV tnetnoC٘غجت رٚایی ٔحتٛا (
پزعؾٙبٔٝ ٚ  عٛالاتخٟت اعٕیٙبٖ اس ضزٚرت ) RVC
 tnetnoCniix IVC(اس ؽبذـ رٚایی ٔحتٛا 
ٛالات پزعؾٙبٔٝ ئ) خٟت اعٕیٙبٖ اس ایٙىٝ عI ytidilaV
ٔؼزف ٔحتٛا ٚ اٞساف ثز٘بٔٝ ٞغتٙس، اعتفبزٜ ؽس. ثسیٗ 
٘فز  01ٞب زر اذتیبر  ، ٌٛیٝRVCتزتیت ثٝ ٔٙظٛر تؼییٗ 
اس ٔترققیٗ لزار ٌزفت ٚ اس آٟ٘ب ذٛاعتٝ ؽس تب 
ای  ٛاَ را ثز اعبط عیف ِیىزت عٝ ٌشیٙٝئٞز عضزٚرت 
ٔؾرـ ٕ٘بیٙس ٚ ثب اعتفبزٜ اس فزَٔٛ ؽٕبرٜ زٚ ٘تبیح 
 ehswaLحبفُ ؽس ٚ پظ اس ا٘غجبق ثب خسَٚ  RVC
 زاؽتٙس حفؼ ؽس٘س.   0/26ٛالاتی وٝ أتیبس ثبلاتز اس ئع
 رٚایی ؽبذـ اس ٔحتٛا رٚایی ؽبذـ ٔحبعجٝ خٟت
. ؽس اعتفبزٜ )ilwwte & Waltz( ٚاِتش ٚ ثبعُ ٔحتٛای
 ٔذوٛر ٔترققیٗ ٌزٜٚ اذتیبر زر ٛالاتئع ٔٙظٛر ثٝ ایٗ
 اعبط ثز را ٛالاتئع تب ؽس ذٛاعتٝ آٟ٘ب اس ٚ ٌزفت لزار
 زر ثٛزٖ عبزٜ ٚ ثٛزٖ ٚاضح ثٛزٖ، ٔزتجظ ٔؼیبر عٝ
 ثب عپظ وٙٙس، ارسیبثی ای چٟبرٌشیٙٝ ِیىزت ٔمیبط
 ٛرتثٝ ف ٟ٘بیی IVC فزَٔٛ ؽٕبرٜ عٝ، اس اعتفبزٜ
 .ؽس ٔؾرـ ٔؼیبر عٝ ٞز ٔیبٍ٘یٗ
 
     عٝ: ؽٕبرٜ فزَٔٛ 
 مجموع امتیاز موافق برای هر آیتم با رتبه   و     شاخص روایی محتوا       
تعداد کل  ها‌پاسخ
   
                










ؾبفی ثٝ زر فزآیٙس ثزرعی رٚایی عبسٜ، اس تحّیُ ػبّٔی اوت
 wewvltxs( ٞبی افّی رٚػ تحّیُ ػبُٔ
) ٚ ثب اعتفبزٜ اس چزذؼ ltmeoxeom axixrmpro
ٚاریٕبوظ اعتفبزٜ ؽس. ثزای ایٗ ٔٙظٛر، پزعؾٙبٔٝ زر 
ثیٕبر زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی لزار زازٜ ؽس.  042اذتیبر 
خبٔؼٝ پضٚٞؼ وّیٝ ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زر 
 پشؽىی ػّْٛ زا٘ؾٍبٜ ثٝ ٚاثغتٝ یآٔٛسؽ ثیٕبرعتبٖ عٝ
 ؽٟیس ٞبی فٛریت ٔزوش فمیٟی، ؽٟیس ٕ٘بسی،( ؽیزاس
ٞب ثٝ رٚػ زر زعتزط  ثٛز٘س ٚ ا٘تربة ٕ٘ٛ٘ٝ )رخبیی
ا٘دبْ ؽس. ٔؼیبرٞبی ٚرٚز ثٝ ٔغبِؼٝ ؽبُٔ تغّظ ثٝ سثبٖ 
ِِٛٝ تٙفغی) اتقبَ ثٝ ( فبرعی؛ زاؽتٗ تدزثٝ راٜ ٞٛایی
 58تب  81ثیٗ  عبػت؛ عیف عٙی 81 حسالُ ثٝ ٔست
عبَ؛ تٛا٘بیی ٚ زرن ا٘دبْ زعتٛرات حزوتی یب ثٝ 
ٚ ٔؼیبر ذزٚج ؽبُٔ ػسْ تٕبیُ 11=SCG ػجبرتی 
 تىٕیُ رٚ٘س زر. ثیٕبر ثٝ ؽزوت زر ٔغبِؼٝ ثٛز
 ذبرج آٟ٘ب تٙفغی ِِٛٝ وٝ ثیٕبرا٘ی ٔٛرز زر ٞب، پزعؾٙبٔٝ
 ٚ ؽس ٔی ذٛا٘سٜ پضٚٞؾٍز تٛعظ پزعؾٙبٔٝ ثٛز، ؽسٜ
 ثیٕبرا٘ی ٔٛرز زر ٚ وزز ٔی ثیبٖ را ذٛز لأیو پبعد ثیٕبر
 پضٚٞؾٍز تٛعظ پزعؾٙبٔٝ زاؽتٙس، تٙفغی ِِٛٝ ٞٙٛس وٝ
 پبعد زعت یب اثزٚ یب عز اؽبرٜ ثب ثیٕبر ٚ ؽس ٔی ذٛا٘سٜ
 .وزز ٔی اػلاْ را ذٛز
پبیبیی پزعؾٙبٔٝ حبضز ثب اعتفبزٜ اس رٚػ آِفبی وزٚ٘جبخ 
غتٍی پیزعٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ ثبسآسٔبیی ثب ٔحبعجٝ ضزیت ٕٞج
ا٘دبْ پذیزفت وٝ ثٝ تزتیت پبیبیی زرٚ٘ی ٚ پبیبیی ثیزٚ٘ی 
 01زٞٙس. ثسیٗ ٔٙظٛر پزعؾٙبٔٝ ثیٗ  پزعؾٙبٔٝ را ٘ؾبٖ ٔی
٘فز ثیٕبر زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی تٛسیغ ؽس ٚ عپظ ثٝ 
پزعؾٙبٔٝ تٛسیغ ٌززیس ٚ ثب  رٚس ٔدسزاّ 41فبفّٝ 
 تؼییٗ ؽس. ٌیزی اس ٘ظزات ایؾبٖ پبیبیی پزعؾٙبٔٝ ثٟزٜ
 ٞب ثب اعتفبزٜ اس ٘زْ افشار ٜ تدشیٝ ٚ تحّیُ آٔبری زاز
ا٘دبْ ؽس. ٔغبِؼٝ حبضز پظ اس  91٘غرٝ  SSPS
زریبفت وس اذلاق اس عٛی وٕیتٝ اذلاق زر پضٚٞؼ 
زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز ٚ ثب رػبیت ٔٛاسیٗ اذلالی 
ٞبی ٔزالجت ٚیضٜ ٔزتجظ ثب زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی  زر ثرؼ
ا٘دبْ ٌؾت (وس اذلاق ٔزثٛط ثٝ ایٗ ٔغبِؼٝ: ؽیزاس 
). ثیٕبراٖ ؽزوت وٙٙسٜ ثب )22.4931.cer.smupb
ٚارز ؽس٘س. آٌبٞی ٚ وغت رضبیت وتجی ثٝ ایٗ ٔغبِؼٝ 
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ثٛؽٟز لزار ذٛاٞس ٌزفت تب زر خٟت ارتمبی ویفیت 




ثیز ثبلاتز أٞب أتیبس ت زر ثزرعی رٚایی فٛری، تٕبٔی ٌٛیٝ
را وغت وزز٘س ٚ ثٙبثزایٗ ثزای ٔزاحُ ثؼس ٔٙبعت  1/5اس 
 تؾریـ زازٜ ؽس٘س.
 روایی محتوا
عی ثزرعی ویفی رٚایی ٔحتٛا تٛعظ تیٓ ٔترقـ، 
حذف ٌززیس. زر  72ازغبْ ٚ ٌٛیٝ  81ٚ  51ٞبی  ٌٛیٝ
أتیبس ثیؾتز  71ٌٛیٝ  ٞب ثٝ خش تٕبٔی ٌٛیٝ RVCثزرعی 
،  را وغت وزز٘س. خٟت خٌّٛیزی اس حذف ٌٛیٝ 0/26اس 
ثبسٍ٘زی ٚ عپظ زر فزایٙس رٚا٘غٙدی ویفی ٚ  71ٌٛیٝ 
را وغت  0/26وٕی لزار ٌزفت ٚ تٛا٘غت أتیبس ثبلاتز اس 
ٞب ثٝ خش  زٞس وٝ تٕبٔی ٌٛیٝ ٘ؾبٖ ٔی IVCوٙس. ٘تبیح 
را وغت وزز٘س ثٙبثزایٗ  0/97بلاتز اس ٌٛیٝ ٞفت أتیبس ث
ٌٛیٝ ٞفت زر ایٗ ٔزحّٝ حذف ٌززیس ٚ تؼساز وُ 
ٌٛیٝ وبٞؼ یبفت. ٘تبیح ٘غجت  42ثٝ  72عٛالات اس 
یی ٔحتٛا ثزای وُ پزعؾٙبٔٝ رٚایی ٔحتٛا ٚ ؽبذـ رٚا
زٞس  ٘ؾبٖ ٔی 1ٔحبعجٝ ؽس. خسَٚ ؽٕبرٜ  0/98ٚ  0/88
ثبؽٙس.  بعت ٔیٔٙ ٌٛیٝ ثزای ا٘دبْ رٚایی عبسٜ 42تٕبٔی 
خٟت ا٘دبْ  ٌٛیٝ 42ثٙبثزایٗ ٘غرٝ زْٚ پزعؾٙبٔٝ ثب 
 رٚایی عبسٜ ثٝ وبر ٌزفتٝ ؽس.
 
 دارای راٌ ًَایی مصىًعی سؤالات پرسطىبمٍ رضبیتمىذی بیمبران erocS tcapmI ي  IVC، RVCمقبدیر : 1جذيل ضمبرٌ 
 ردیف گویه IVC RVC erocS tcapmI
 1 1 4/8
وززیس پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی  عزٔب، ٌزٔب، ٌزعٍٙی ٚ یب تؾٍٙی ٔی آیب سٔب٘ی وٝ احغبط
 ثزای پی ثززٖ ثٝ ٘یبس ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 1
 2 آیب پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی ثٝ ٔٙظٛر آٌبٞی اس زرز ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟ 1 1 3/06
 0/69 1 3/25
ؽٕب ( ذیظ ثٛزٖ خبی ؽٕب، آیب پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی ثزای پی ثززٖ ثٝ ٔؾىلات ثٟساؽتی 
 ٘یبس ثٝ ٘ظبفت، ٘یبس ثٝ عبوؾٗ ٚ . . .) ایٗ اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 3
 0/39 0/08 3/96
آیب پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی ثٝ ٔٙظٛر آٌبٜ ؽسٖ اس ثٟجٛز ٚضؼیت ؽٕب ( آرأؼ یبفتٗ، وبٞؼ 
 زرز، ثزعزف ؽسٖ تٟٛع ٚ اعتفزاؽ ٚ . . . ) اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 4
 5 ٞبی فٛری ؽٕب ثٝ ٔٛلغ ػُٕ وززٜ اعت؟ آیب پزعتبر زر رفغ ٘یبس 0/09 0/08 3/87
 0/09 0/57 4/05
ذٛاعتیس یىی اس اػضبی ذب٘ٛازٜ ذٛز را ٔلالبت ٕ٘بییس پزعتبر اس رٚػ  آیب سٔب٘ی وٝ ٔی
 ٔٙبعجی ثزای پی ثززٖ ثٝ ایٗ ٘یبس ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 6
 1 1 4/08
ی، پزعتبر زر ثزلزاری ارتجبط ؽٕب ثب اعزافیبٖ اس رٚػ ٔٙبعجی آیب ثب تٛخٝ ثٝ راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػ
 اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 7
 8 آیب پزعتبر اعلاػبت وبفی را زرثبرٜ ثیٕٝ زرٔب٘ی ؽٕب زر اذتیبرتبٖ لزار زازٜ اعت؟ 1 1 4/09
 0/08 0/08 3/78
ط ؽٕب آیب ثرؼ (پزعُٙ، ٚیضٌی ٔحیغی ثرؼ،...) ٔحسٚزیت سیبزی را ثزای ثزلزاری ارتجب
 ٕ٘ٛز؟ ثب اػضبی ذب٘ٛازٜ تبٖ ایدبز ٔی
 9
 0/68 0/08 3/96
(عز ٚ فسا، ٘ٛر، زٔب ٚ ...) ثزای آرأؼ ثیؾتز ؽٕب تلاػ  آیب پزعتبر ثب تٙظیٓ ؽزایظ ٔحیغی
 وززٜ اعت؟ 
 01
 0/39 1 2/61
ٞبی  آیب پزعتبر ثب لزار زازٖ عبػت ٚ تمٛیٓ زر ٔؼزك زیس ؽٕب زر حفؼ آٌبٞیتبٖ اس ٔٛلؼیت
 ٕ٘ٛز؟ ٞب، آرأؼ ذبعز را زر ؽٕب تمٛیت ٔی سٔب٘ی ٚ ٔٙبعجت
 11
 1 1 3/78
آیب اثشارٞبیی ٔثُ سً٘ اذجبر خٟت آٌبٜ ٕ٘ٛزٖ فٛری پزعتبر اس ٘یبسٞبی ذٛز زر زعتزط 
 زاؽتیس؟
 21
 1 1 4/07
 ذٛاعتیس احتیبخبت ذٛز را ثٝ پزعتبر اعلاع زٞیس اثشارٞبی وٕه ارتجبعی ٔب٘ی وٝ ٔیآیب س
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 41 آیب پزعتبر زر رفغ ٘یبسٞبی ؽٕب ثب اؽتیبق ٚ ثب حٛفّٝ رفتبر وززٜ اعت؟ 0/08 0/08 4/05
 0/09 0/57 1/89
ٍٙبْ ثزلزاری ارتجبط، فزفت وبفی ثزای ٘ؾبٖ زازٖ احغبط ٚ ػٛاعف را ثٝ آیب پزعتبر ثٝ ٞ
 زاز؟ ؽٕب ٔی
 51
 61 آیب رفتبر پزعتبر ثب ؽٕب، ٌٛیبی زرن ٔؾىلات ؽٕب اس ٘بحیٝ ایؾبٖ ثٛزٜ اعت؟ 0/69 1 3/21
 71 وزز؟ آیب رفتبر پزعتبر، احغبط اعٕیٙبٖ ٚ اػتٕبز را زر ؽٕب ایدبز ٔی 0/69 1 3/78
 81 ٌزفت؟ آیب پزعتبر ٔؾىلات ؽٕب را خسی ٔی 0/09 0/57 3/50
 0/39 0/08 5
ثب تٕبْ ٔؾىلاتی وٝ ثب راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زاؽتیس، آیب رفتبر پزعتبر ثبػث وبٞؼ اضغزاة 
 ؽس؟ ؽٕب ٔی
 91
 02 زاز؟ آیب پزعتبر ثٝ ٔیشاٖ لاسْ زرثبرٜ ثیٕبری ٚ ٔؾىّی وٝ ثزایتبٖ پیؼ آٔسٜ اعت تٛضیح ٔی 0/39 1 3/44
 12 ٕ٘ٛز؟ آیب پزعتبر لجُ اس ا٘دبْ ٞز ٔزالجتی، تٛضیحبت لاسْ زرثبرٜ آٖ ارایٝ ٔی 0/39 0/57 2/64
 22 ؽس وٝ ثیٕبریتبٖ را ثٟتز ثؾٙبعیس؟ آیب ٘حٜٛ ارتجبط پزعتبر ثب ؽٕب ثبػث ٔی 0/39 0/57 4/09
 0/09 0/57 4/06
ٌذارز تٛضیح وبفی ارایٝ  ٔیثیزی وٝ ثیٕبری ثز س٘سٌی ٚ وبر ؽٕب أآیب پزعتبر زرثبرٜ ت
 ٕ٘ٛز؟ ٔی
 32
 0/39 1 4/32





-resiaK( اِىیٗ -ٔبیز -ویغز زر فزایٙس رٚایی عبسٜ ػسز
ٍز ٔحبعجٝ ؽس وٝ ٘ؾب٘ 0/97ثزاثز ) niklO-reyaM
  .وفبیت حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ خٟت تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی اعت
ی تحّیُ ػبّٔی اوتؾبفی ٔمسار ٚیضٜ  ٘تیدٝ ثٝ عٛر وّی زر
اِٚیٝ، ٔمسار ٚیضٜ ػٛأُ اعترزاخی ثسٖٚ چزذؼ ٚ 
ٔمسار ٚیضٜ ػٛأُ اعترزاخی ثب چزذؼ تؼییٗ ٚ ثب تٛخٝ 
أُ ٚ ػٛ )arlm iioow( پلات ثٝ ؽیت ٕ٘ٛزار اعىزی
یه ثزای پزعؾٙبٔٝ تؼساز عٝ  ٚیضٜ ثبلاتز اسزارای ٔمبزیز 
زرفس ٚاریب٘ظ را تجییٗ  74/7ػبُٔ زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽس وٝ 
 وٙس. ٔی
 21زر ٘تیدٝ اخزای تحّیُ ػبّٔی ثب چزذؼ ٚاریٕبوظ 
ٛاَ زر لبِت ئع 21ٛاَ اس پزعؾٙبٔٝ حذف ٚ زر ٟ٘بیت ئع
، 3/756عٝ ػبُٔ حبفُ ؽس. ػبُٔ اَٚ ثب ٔمسار ٚیضٜ 
تب  0/095 ٛیٝ ثٛز وٝ ثبر ػبّٔی آٟ٘ب ثیٌٗ زارای چٟبر
زارای  1/615ثب ٔمسار ٚیضٜ  ٔتغیز ثٛز، ػبُٔ زْٚ 0/877
 0/847تب  0/665پٙح ٌٛیٝ ثٛز وٝ ثبر ػبّٔی آٟ٘ب ثیٗ 
 زارای عٝ 1/282ْٛ ثب ٔمسار ٚیضٜ ٔتغیز ثٛز ٚ ػبُٔ ع
ٔتغیز ثٛز  0/847تب  0/985ٌٛیٝ ثٛز وٝ ثبر ػبّٔی آٟ٘ب ثیٗ 
 ).2رٜ (خسَٚ ؽٕب
 
: مبتریس عبملی ديران یبفتٍ بب ريش تحلیل 2جذيل ضمبرٌ 
 َبی اصلی ي چرخص ياریمبکس مًلفٍ
 گویه عامل
 1 2 3
 2Q 0/877  
 1Q 0/757  
 3Q 0/347  
 4Q 0/095  
 7Q  0/847 
 8Q  0/866 
 6Q  0/906 
 51Q  0/006 
 32Q  0/665 
 71Q   0/847
 11Q   0/816
 61Q   0/985
 
ثٙبثزایٗ عجك ٘تبیح حبفُ اس اخزای تحّیُ ػبّٔی 
ییس ٚالغ أٌٛیٝ ٔٛرز ت 21ٌٛیٝ تؼساز  42اوتؾبفی ثز رٚی 
ؽس؛ اثؼبز رضبیتٕٙسی زر عٝ ػبُٔ لزار ٌزفتٙس وٝ ػبُٔ 
، "٘یبسٞبی فیشیِٛٛصیه"اَٚ زارای چٟبر ٌٛیٝ ثب ػٙٛاٖ 
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 -٘یبسٞبی ػبعفی"ٌٛیٝ ثب ػٙٛاٖ  ػبُٔ عْٛ زارای عٝ
). ثٙبثزایٗ ٘غرٝ 3ٌذاری ؽس٘س (خسَٚ ؽٕبرٜ  ٘بْ "رٚا٘ی
ٌٛیٝ ٚ عٝ ػبُٔ ٘یبسٞبی  21ٟ٘بیی پزعؾٙبٔٝ ثب 
فیشیِٛٛصیه، ٘یبسٞبی اختٕبػی ٚ ٘یبسٞبی ػبعفی رٚا٘ی 
 ). 1 اعترزاج ٌززیس (پیٛعت ؽٕبرٜ
 
 رضبیتمىذی پرسطىبمٍ وببخکري آلفبی : ضریب3جذيل ضمبرٌ 
 عبملی تحلیل اوجبم از پس مصىًعی ًَایی راٌ دارای بیمبران
 اکتطبفی
 ضریب آلفای کرونباخ تعذاد عامل ابعاد رضایتمنذی
 0/947 4 فیشیِٛٛصیه
 0/376 5 اختٕبػی
 0/016 3 رٚا٘ی-ػبعفی
 0/76 21 وُ 
 
 پایایی
ضزیت ٘تبیح پبیبیی زرٚ٘ی پزعؾٙبٔٝ حبضز ثب ٔحبعجٝ 
ٚ ٘تیدٝ پبیبیی ثیزٚ٘ی ثب  0/76آِفبی وزٚ٘جبخ ٔؼبزَ  
تبییس  0/76ٔحبعجٝ ضزیت ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ ٘یش ٔؼبزَ 
 ؽس.
 
 گیری بحث ي وتیجٍ
ایٗ اثشار ثٝ عٛر اذتقبفی ثزای عٙدؼ رضبیتٕٙسی 
ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زر وؾٛر عزاحی ؽسٜ 
اعت. چٙب٘چٝ ٚ اس رٚایی ٚ پبیبیی ٔغّٛثی ثزذٛرزار 
ؽبذـ رٚایی ٔحتٛا ٚ ٘غجت رٚایی ٔحتٛای پزعؾٙبٔٝ 
ٚ ضزیت آِفبی وزٚ٘جبخ ٚ  0/88ٚ  0/98ثٝ تزتیت ثزاثز 
ٔحبعجٝ  0/76ضزیت ٕٞجغتٍی پیزعٖٛ ٞزوساْ ٔؼبزَ 
 ٌززیس.
چٝ پضٚٞؼ زر سٔیٙٝ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زر ٔیبٖ  اٌز
، أب )71،81(پضٚٞؾٍزاٖ حیغٝ علأت عزفساراٖ سیبزی زارز
ٞبی ٔزالجت ٚیضٜ ثٝ عجت راٜ ٞٛایی  ثیٕبرا٘ی وٝ زر ثرؼ
جبط ثب زیٍزاٖ ٘یغتٙس اس ایٗ ٔقٙٛػی لبزر ثٝ ثزلزاری ارت
ا٘س چٙب٘ىٝ ثغیبری اس  ٞب ثٟزٜ چٙسا٘ی ٘جززٜ پضٚٞؼ
پبعد ٔب٘سٜ  ٘یبسٞبی آ٘بٖ زر عی زٚراٖ ثغتزی ثی
 .)31(اعت
زر چٙس زٞٝ اذیز السأبتی زر خٟت عزاحی اثشار عٙدؼ 
رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ ا٘دبْ ٌززیسٜ اعت وٝ ٌزٜٚ ٞسف 
ا٘س وٝ لبزر ثٝ ثزلزاری ارتجبط  تٕبٔی آ٘بٖ، ثیٕبرا٘ی ثٛزٜ
 ثزرعی ثزای را ای پزعؾٙبٔٝ ressiR .ولأی ثٛز٘س
پزعتبری  ٞبی ٔزالجت ٚ پزعتبراٖ اس ثیٕبراٖ رضبیتٕٙسی
 52ز وٝ ٔؾتُٕ ثز ٞبی اِٚیٝ عزاحی وز زر حٛسٜ ٔزالجت
فززی،  ای، راثغٝ آٔٛسػ ثیٗ حزفٝ -فٙی ٌٛیٝ زر عٝ ثؼس
ٛالات ئ؛ ٞزوساْ اس ع)32(ثبؽس فززی ٔی راثغٝ اػتٕبز ثیٗ
زر ایٗ پزعؾٙبٔٝ ثز اعبط ٔمیبط ِیىزت پٙح لغٕتی 
ی رضبیتٕٙسی  ه پزعؾٙبٔٝی floWا٘س.  عزاحی ؽسٜ
ثزای ثزرعی زرن ثیٕبراٖ اس ارتجبط ثب پشؽىبٖ عزاحی 
 ٌٛیٝ زر لبِت عٝ ثؼس ؽٙبذتی 62وزز وٝ ؽبُٔ 
ٌذارز ٚ زرن  (اعلاػبتی وٝ پشؽه زر اذتیبر ثیٕبر ٔی
ای  ثیٕبر اس ٚضؼیت زرٔب٘ی ذٛز.)، رفتبری (رفتبر حزفٝ
ی ؽٛز) ٚ ػبعف پشؽه وٝ تٛعظ ثیٕبر ارسؽیبثی ٔی
(زروی وٝ ثیٕبر اس راثغٝ زرٔب٘ی ثب پشؽه زارز) 
ٛالات ایٗ پزعؾٙبٔٝ ئزٞی ثٝ ع ؛ لبِت پبعد)42(ثبؽس ٔی
ای اعت وٝ ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی  ِیىزت پٙح ٌشیٙٝ
 & llahsraM ٔقٙٛػی لبزر ثٝ پبعرٍٛیی آٖ ٘یغتٙس.
 ؽبُٔ رضبیتٕٙسی پزعؾٙبٔٝ 4991٘یش زر عبَ   syaH
ای،  ثؼس رضبیت ػٕٛٔی، ویفیت حزفٝ ؽؼ زر ٌٛیٝ 05
وٝ ثب ٞبی التقبزی، سٔب٘ی  فززی، ارتجبط، خٙجٝ رٚاثظ ثیٗ
 عزاحی ؽٛز، زر زعتزط ثٛزٖ ٔزالجت پشؽه ٌذرا٘سٜ ٔی
 ٛالات ٚ ٔست سٔبٖ ٘غجتبّئ؛ ِٚی سیبز ثٛزٖ ع)52(وزز٘س
تىٕیُ ؽٛز، عجت ؽس تب عٛلا٘ی وٝ لاسْ ثٛز تب پزعؾٙبٔٝ 
ٌٛیٝ زر ؽؼ ثؼس  81تز پزعؾٙبٔٝ ؽبُٔ  فزْ وٛتبٜ
ٛالات ایٗ پزعؾٙبٔٝ ٘یش زر لبِت ِیىزت ئعزاحی ٌززز؛ ع
ای عزاحی ؽسٜ ٚ ثٝ ثیٕبرا٘ی وٝ اذتلاَ زر  پٙح ٌشیٙٝ
اذتقبؿ ٘سارز ثّىٝ ثٝ عٛر ػٕٛٔی  ارتجبط ولأی زار٘س
 ؽٛز.  ٔی ثزای ثیٕبراٖ ثغتزی زر ثیٕبرعتبٖ اعتفبزٜ
ٞبی ارتجبعی ذٛز ثز  ثیز ترتٝأثزای عٙدؼ ت Ptatk
 31رٚی ثیٕبراٖ سیز تٟٛیٝ ٔىب٘یىی اس یه پزعؾٙبٔٝ 
ٛاَ زر ٔمیبط ئٛاَ ثبس ٚ عٝ عئع 01ٛاِی ؽبُٔ ئع
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ثبؽس ِٚی  ذبؿ ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی ٔی
تىٕیُ ؽسٖ آٖ تٛعظ ثیٕبر تحت تٟٛیٝ أىب٘پذیز ٘یغت 
ثبیغتی پظ اس ذزٚج ِِٛٝ تٙفغی ثٝ رٚػ  ٚ ِشٚٔبّ
تٛا٘س ٘تبیح ٔغبِؼٝ را  ِٝ ٔیأٝ پز ؽٛز وٝ ایٗ ٔغٔقبحج
اتفبلبتی وٝ زر ایٗ فبفّٝ رخ زازٜ اعت، لزار  أثیزتحت ت
 ثسٞس.
ثٙبثزایٗ اٌز اثشار عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زارای راٜ 
ٛالاتی زر ٔمیبط ِیىزت زٚ یب ئٞٛایی ٔقٙٛػی، زارای ع
ٜ اس عٛی ای وٛتب ای وٝ ثب اؽبرٜ ای ثبؽس؛ ثٝ ٌٛ٘ٝ عٝ ٌشیٙٝ
ٞبی  ثیٕبر لبثُ پبعرٍٛیی ثبؽس، زعتزعی ثٝ ٘یبسٔٙسی
ٚالؼی زرن ؽسٜ تٛعظ آ٘بٖ زر عی زٚراٖ ثغتزی 
 أىب٘پذیز ذٛاٞس ثٛز.
ای ثٝ  پزعؾٙبٔٝ حبضز زر ٔمیبط ِیىزت عٝ ٌشیٙٝ
ای) عزاحی ؽسٜ اعت. ثسیٗ  فٛرت (ثّی، ذیز، تب ا٘ساسٜ
ٛا٘ٙس ثب ت تزتیت ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی ٔی
اؽبرٜ عز یب زعت ثب فزف حسالُ ا٘زصی ثٝ عٛالات 
ٞبیی وٝ ٔمیبط  پبعد زٞٙس. زر فٛرتی وٝ پزعؾٙبٔٝ
ٛالات ویفی ثبس ئای ٚ یب ع ٛالات آ٘بٖ ِیىزت پٙح ٌشیٙٝئع
تٛا٘ٙس ثزای ٘ظز عٙدی اس ایٗ ثیٕبراٖ اعتفبزٜ  ثبؽس ٕ٘ی ٔی
٘س ٚ یب ؽٛ٘س ٚ ثٝ ٘بچبر ثبیس اس ٕٞزاٞبٖ ثیٕبر وٕه ثٍیز
ٔٙتظز ذبرج ؽسٖ ِِٛٝ تٙفغی ثٕب٘ٙس. ٘مغٝ لٛت ایٗ اثشار، 
ٞبی ٘یبسٔٙسی آ٘بٖ  ثزرعی رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زر ِحظٝ
اعت وٝ زرن ثیٕبر اس ٘یبسٞبی ارتجبط غیزولأی ثب 
ای اس زعت  پزعتبراٖ، تبسٜ اعت ٚ ٞٙٛس احغبط ٚ تدزثٝ
ٔٝ ثٝ ٞبی ٔٙتح اس ایٗ پزعؾٙب ٘زفتٝ اعت؛ ثٙبثزایٗ پبعد
تز اعت. ایٗ ٚیضٌی زر ٞیچ وساْ اس  ٚالؼیت ٘شزیه
 ؽٛز.  ٞبی ثیبٖ ؽسٜ زر ثبلا یبفت ٕ٘ی پزعؾٙبٔٝ
ثز اعبط خغتدٛٞبی ا٘دبْ ؽسٜ، اثشار زاذّی خٟت 
عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراِٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی، 
یبفت ٘ؾس. ٕٞچٙیٗ اثشارٞبی ثىبرٌزفتٝ ؽسٜ زر عبیز 
یبٖ ؽسٜ، لبثّیت عٙدؼ رضبیت وؾٛرٞب وٝ زر ثبلا ث
ثیٕبرِ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی را ٘سار٘س. ؽبذقی وٝ 
 ٞبی پزعؾٙبٔٝ ٘غجت ثٝ را تٛا٘س پزعؾٙبٔٝ حبضز ٔی
 وٝ اعت ایٗ ؽسٜ ثزتزی ثرؾس؛ عزاحی ٔؾبثٝ
 ٞٛایی راٜ ٞٙٛس وٝ حبِی زر را ثیٕبراٖ رضبیتٕٙسی
 زر حبِی وٝ ثغیبری اس. وٙس ٔی عٙدؼ زار٘س ٔقٙٛػی
، اس رٚػ ٔقبحجٝ یب ٔغبِؼبت لجّی زر سٔیٙٝ رضبیتٕٙسی
 ذبرج اس ثؼس ای، ٔستی ٛالات ِیىزت چٙسیٗ ٌشیٙٝئع
وٝ زر  )4،5،22،62(ا٘س ثیٕبراٖ اعتفبزٜ وززٜ تٙفغی ِِٛٝ ؽسٖ
ایٗ ٔست أىبٖ اس ثیٗ رفتٗ ثغیبری اس احغبعبت ٚ 
رز. ٘تبیح ٔزثٛط ثٝ رٚا٘غٙدی ایٗ اثشار تدبرة ٚخٛز زا
ٚ  )32-52(ثب ٔغبِؼبت لجّی ا٘دبْ ؽسٜ ٘یش ٔغبثمت زارز
تٛا٘س اثشاری رٚا ثزای عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ  ٔی
زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی زر زاذُ وؾٛر ایزاٖ ارایٝ 
 زٞس.
٘ؾبٖ زاز وٝ پزعؾٙبٔٝ  ٘تبیح حبفُ اس ایٗ ٔغبِؼٝ
رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زارای راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی اس رٚایی ٚ 
پبیبیی ثزذٛرزار اعت ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ٔحسٚزیت اثشارٞبی 
تٛاٖ اس ایٗ اثشار خٟت ٔغبِؼبت زر حیغٝ  ٔٛخٛز، ٔی
ٞبی ٚیضٜ اعتفبزٜ  عٙدؼ رضبیتٕٙسی ثیٕبراٖ زر ثرؼ
ی ثٝ ؽٙبذت تٛا٘س وٕه ؽبیب٘ ٕ٘ٛز؛ ایٗ پزعؾٙبٔٝ ٔی
ٞب ٕ٘بیس ٚ ٔغئٛلاٖ را زر  وٕجٛزٞبی ثیٕبراٖ زر ایٗ ثرؼ
خٟت رفغ آ٘بٖ یبری زٞس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ زر ٔغبِؼٝ 
حبضز رٚایی ٔحتٛا، رٚایی عبسٜ ٚ پبیبیی پزعؾٙبٔٝ 
ؽٛز زر ٔغبِؼبت ثؼسی  ثزرعی ؽسٜ اعت پیؾٟٙبز ٔی
 خٟت ثزرعی رٚایی ٔلاوی ٘یش الساْ ٌززز.
ٞیچ ٌٛ٘ٝ تؼبرك ٔٙبفغ تٛعظ ٘ٛیغٙسٌبٖ  :تعارض منافع
 .ثیبٖ ٘ؾسٜ اعت
 
 تقدیر ي تشکر
اس ٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾی ٚ اعبتیس زا٘ؾىسٜ پزعتبری ٚ ٔبٔبیی 
زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ پشؽىی ثٛؽٟز تمسیز ٚ تؾىز ٚیضٜ ثٝ ػُٕ 
آیس. ٕٞچٙیٗ اس ٔؼبٚ٘ت پضٚٞؾی زا٘ؾٍبٜ ػّْٛ  ٔی
ٔزاوش  پشؽىی ؽیزاس، پزعتبراٖ ٚ ٘یش ثیٕبراٖ ثغتزی زر
زرٔب٘ی ؽٟز ؽیزاس وٝ ٘ظزات آ٘بٖ، پضٚٞؾٍزاٖ را زر 
تؼییٗ رٚایی فٛری ٚ رٚایی عبسٜ پزعؾٙبٔٝ یبری زاز 
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  مصىًعی ًَایی راٌ دارای بیمبران رضبیتمىذی سىجص پرسطىبمٍ وُبیی وسخٍ: 1 ضمبرٌ پیًست 
 حیطه ردیف سوالات بله ای تا انذازه خیر
   
وززیس پزعتبر اس رٚػ  تؾٍٙی ٔی آیب سٔب٘ی وٝ احغبط عزٔب، ٌزٔب، ٌزعٍٙی ٚ یب
 ٔٙبعجی ثزای پی ثززٖ ثٝ ٘یبس ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 1
 فیسیولوشیک
 2 آیب پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی ثٝ ٔٙظٛر آٌبٞی اس زرز ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟   
   
آیب پزعتبر اس رٚػ ٔٙبعجی ثزای پی ثززٖ ثٝ ٔؾىلات ثٟساؽتی ؽٕب ( ذیظ ثٛزٖ 
 س ثٝ ٘ظبفت، ٘یبس ثٝ عبوؾٗ ٚ . . .) ایٗ اعتفبزٜ وززٜ اعت؟خبی ؽٕب، ٘یب
 3
   
 آرأؼ( ؽٕب ٚضؼیت ثٟجٛز اس ؽسٖ آٌبٜ ٔٙظٛر ثٝ ٔٙبعجی رٚػ اس پزعتبر آیب
 اعت؟ وززٜ اعتفبزٜ. . . )  ٚ اعتفزاؽ ٚ تٟٛع ؽسٖ ثزعزف زرز، وبٞؼ یبفتٗ،
 4
   
ٛز را ٔلالبت ٕ٘بییس پزعتبر اس ذٛاعتیس یىی اس اػضبی ذب٘ٛازٜ ذ آیب سٔب٘ی وٝ ٔی
 رٚػ ٔٙبعجی ثزای پی ثززٖ ثٝ ایٗ ٘یبس ؽٕب اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 5
 اجتماعی
   
آیب ثب تٛخٝ ثٝ راٜ ٞٛایی ٔقٙٛػی، پزعتبر زر ثزلزاری ارتجبط ؽٕب ثب اعزافیبٖ اس 
 رٚػ ٔٙبعجی اعتفبزٜ وززٜ اعت؟
 6
 7 اعت؟ زازٜ لزار اذتیبرتبٖ زر ؽٕب ٔب٘یزر ثیٕٝ زرثبرٜ را وبفی اعلاػبت پزعتبر آیب   
   
 اس آٌبٞیتبٖ حفؼ زر ؽٕب زیس ٔؼزك زر تمٛیٓ ٚ عبػت زازٖ لزار ثب پزعتبر آیب
 ٕ٘ٛز؟ ٔی تمٛیت ؽٕب زر را ذبعز آرأؼ ٞب، ٔٙبعجت ٚ سٔب٘ی ٞبی ٔٛلؼیت
 8
   
ٚ آیب پزعتبر ثٝ ٍٞٙبْ ثزلزاری ارتجبط، فزفت وبفی ثزای ٘ؾبٖ زازٖ احغبط 
 زاز؟ ػٛاعف را ثٝ ؽٕب ٔی
 9
 01 آیب رفتبر پزعتبر ثب ؽٕب، ٌٛیبی زرن ٔؾىلات ؽٕب اس ٘بحیٝ ایؾبٖ ثٛزٜ اعت؟   
    روانی -عاطفی
 11 وزز؟ آیب رفتبر پزعتبر، احغبط اعٕیٙبٖ ٚ اػتٕبز را زر ؽٕب ایدبز ٔی
   
ارز تٛضیح وبفی ٌذ ثیزی وٝ ثیٕبری ثز س٘سٌی ٚ وبر ؽٕب ٔیأآیب پزعتبر زرثبرٜ ت
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Background & Aim: Verbal communication disorder is one of the most important problems of mechanically 
ventilated patients which can lead to anxiety and decrease satisfaction. The purpose of this study is designing 
and psychometric assessment of the questionnaire for artificial airway patients’ satisfaction with nurses non-
verbal communication during nursing cares. 
Materials & Methods: This is a methodological study which was performed using Waltz 2010 method in 4 
steps, namely conceptual model definition, determination of goals and tools design, compiling initial plan, and 
determining reliability and validity in 2016. The study population includes all patients with artificial airway in 3 
hospitals under the supervision of Shiraz University of Medical Sciences. Totally, 240 patients were selected for 
the study, using convenience sampling. The questionnaire validity was evaluated using face, construct, and 
content validities. Pearson correlation coefficient and Cronbach's alpha were used to evaluate the external and 
internal reliabilities. SPSS Software V.19 was used for data analysis.   
Results: The initial version of questionnaire was designed with 27 items. After face and content validation 
process, the second version was designed in 24 items. The maximum score for all items was 1.5. The values of 
CVI and CVR were obtained at 0.89 and 0.88, respectively. For construct validity, the items were reduced to 12, 
based on explanatory factor analysis. The final questionnaire was obtained in 3 satisfaction dimensions namely 
providing physiologic, social, and emotional-psychological needs with predictive power of 47.706. The 
Cronbach's alpha value was calculated at 0.67. Pearson correlation coefficient was calculated at 0.67, which 
suggests the validity and reliability of the questionnaire.    
Conclusion: Considering the limitation of data availability for evaluating the satisfaction of artificial airway 
patients with nursing communication, the questionnaire can be an efficient tool for detecting the patient-nurse 
communicational challenges and patients’ needs in different areas as well as improving care services quality. 
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